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An Example Study on the Establishment of a Team Teaching Platform of 







   In recent years the number of technological colleges have increased very fast. The author taught at a technological 
university in southern Taiwan, and this university focused the promotion of competitive ability on developing the key 
characteristic of the school to maintain sustainable development and create superiority. Simultaneously the author 
participated in the research project of the Ministry of Education, and it aimed at the promotion of spiritual health for 
college students from the perspectives of humanities and the social sciences to build a healthy university campus. This 
article attempts to plan and establish the promotion project of the spiritual health teaching platform for college students, 
which will match the development of educational dissemination and learning technology in paving the way for the 
promotion of students’ spiritual health via the team teaching. When the teaching platform of spiritual health is 
established, the basis teaching process may include four stages. Firstly, the preparation stage: the author reviewed the 
related literature of digital learning, team teaching, spiritual health and so on; and drew up a key goal of the project. 
Secondly, the incubation stage: we engaged in consultation and discussion before teaching and learning, and designed 
the cultivation of the seed teachers of mental and spiritual health. Thirdly, the illumination stage: we hosted the training 
and seminar for the cultivation of the seed teachers of spiritual health, edited the teacher handbook, built additionally 
the specialized multimedia classroom equipment of spiritual health; and established the teaching platform of spiritual 
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response of spiritual health by teachers and students. By employing this teaching platform of spiritual health, we would 
enhance a pedagogical efficacy, promote the service of spiritual health for the college students, realize the promotion of 
students’ spiritual health, establish the healthy university campus, and attain the goal of the key characteristic, the 
holistic health and the competitive advantage. Meanwhile, conclusions and suggestions were presented to serve as  
references for the colleges’ teaching ,learning and research. 
Keyword: spiritual health, team teaching, stress coping, spiritual well-being, preventing melancholy, spiritual health  
    Promotion, teaching platform  
 
壹、源起 


















     一、文獻評述 
    （一）數位學習 









    有愈來愈多的大專教師參與資訊技能研習導入數位化教學，如製作 PowerPoint 教學簡報，以教學方案設計
為主軸，融入資訊方法與技術，結合教案設計、配合實際的教學運用以檢驗教學成效。在整個實作的過程中，






    （二）協同教學(Team teaching)的特色 
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   （四）心靈健康範疇 
    台灣公共衛生學會認為「健康」的定義已不再侷限於關注身體死亡率(mortality)的變化或罹病率(morbidity)
的多寡，而是著重心靈的健康。世界衛生組織(World Health Organization, WHO)定義健康為不僅沒有疾病，且是
生理、心理和社會適應方面均處於完好的狀態(Health is a state of complete physical, mental and social well-being 






   （五）大專生心靈健康現況 











    從主計處調查國人的時間分配，發現近四年來國人不吃早餐、晚睡、上網的比重愈來愈高，尤以年輕人的










底層，造成神經、生理和心理的創傷，導致心因性疾病等(Burdea , Coiffet, 2003)。 







以上，因此建構憂鬱症的防治方案是刻不容緩的。台灣憂鬱症防治協會指出，WHO 估計到 2020 年憂鬱症將成
為全球「疾病負擔」的第二位，僅次於心臟血管疾病。按理說心靈健康者遠離憂鬱症，反之，罹患憂鬱症者心
靈不健康，每一年齡層都有。本研究關切大專青年憂鬱傾向，著眼防治憂鬱症以促進心靈健康。 
   （六）大專生心靈健康促進教育 














    （七）促進大專生心靈健康從關懷靈性健康、建置教學平台著眼 









   二、設定目標 
大專生之心靈健康促進教學推廣及教學平台建置方案，目標是透過人文與社會科學領域對大專生心靈健康
測量和擬定憂鬱症防治方案，並持續實施心靈健康教學方案，以促進其心靈健康。重點目標如下所述。 
   （一）規劃及建置大專生心靈健康促進教學平台（壓力因應行為、心理健康、靈性健康、關懷、憂鬱防治等）。 
   （二）實施大專生心靈健康促進網路教學活動。 
   （三）增設多功能心靈健康促進專業教室，提供單元主題教學、演講座談、心靈健康多媒體視聽教學服務。 




    一、學前評估 
    （一）相關單位協商 







    （二）評估教學推廣方案 
    96 年度乃以 95 年度兩班四技大一學生接受心靈健康促進教學通過試驗的基礎上，擴增至四班，而後漸進
式推廣至全校所有四技和二技的大一同學。以「心靈健康促進」取代原有的「健康能力」課，發展成為一門具
有學校特色的通識課。 
    二、活動設計 
    設計心靈健康促進種子教師培訓研習活動，旨在培訓心靈健康種子教師，研習開授「心靈健康促進」課程
所需之健康知能。培育心靈健康種子教師，以 8 位編輯心靈健康教材之教師和 4 位執教健康能力的教師為基本
成員，同時開放給予有意願而專長、興趣符合的教師，共同參與心靈健康促進種子教師培訓。以四天密集訓練
方式，針對心靈健康促進相關教材和教法進行培養。如表 1 所示。 
表 1       96 年度心靈健康促進教師培訓研習課 程 表  
第一天（2007/9/6，週四）  地點：圖書館 7 F 視訊會議室 
時間 講題 講師 主持人 
08:30-09:00 報到  
09:00~09:10  







































第二天（2007/9/7，週五）圖書館 7 F 視訊會議室 
08:40~09:00 報到   





























第三天（2007/9/10，週一）圖書館 7 F 視訊會議室 
08:40~09:00 報到   

































第四天（2007/9/11，週二）圖書館 7 F 視訊會議室 
08:40~09:00 報到   
09:00~09:05  研習介紹  陳院長 
09:05~10:45  
壓力與情緒的紓解 
－心靈 SPA 有妙方 
清涼音文化事業公司
專任講師 



































































































   （一）教師意見調查 
    為了解教師參與 96 年度心靈健康促進培訓研習活動之意見，乃製作調查表，請參加研習之老師填答，茲將
回收之有效問卷 20 份整理分析列如表 2 所示。 
       表 2  教師參與 96 年度心靈健康促進培訓研習活動之意見 
編
號 
題目 選項 1 選項 2 選項 3 選項 4 
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 
1 對舉辦此次研習活動所依據之計畫、
宗旨 
充分了解 了解 不了解 其他 
12 60% 8 40% 0 0 0 0 
2 對研習方式之安排項目 相當理想 尚可 不理想 其他 
15 75% 5 25% 0 0 0 0 
3 對研習方式之安排時段 
 
相當理想 尚可 不理想 其他 
14 70 5 25% 1 5% 0 0 
4 對「身心靈健康系列－生物能量檢測
與花精療法」之講座滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
16 80% 4 20% 0 0 0 0 
5 對「創造真愛-由身心靈的觀點探討兩
性關係」之講座滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
10 50% 6 30% 4 20% 0 0 
6 對「找回喜樂的心－心靈健康促進與
憂鬱症防治」之講座滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
12% 60% 7 35% 1 5% 0 0 
7 對「心靈健康與音樂治療」之講座滿
意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
11% 55% 8% 40% 1 5%   
8 對「21 世紀身心保健與疾病防治新
觀」之講座滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
17 85% 3 15% 0 0 0 0 
9 對「心靈饗宴－壓力與情緒的紓解」
之講座滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
12 60% 8 40% 0 0 0 0 
10 對「心靈健康意涵、人生真諦與願景
目標」之教學演示滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
11 55% 8 40% 1 5% 0 0 
11 對「心靈健康的理論基礎」之教學演
示滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
11 55% 7 35% 2 10% 0 0 
12 對「心靈健康與生活壓力及壓力紓解」 非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
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之教學演示滿意度 12 60% 7 35% 1 5%   
13 對「心靈健康與宗教靈性關懷」之教
學演示滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
10 50% 7 35% 3 15% 0 0 
14 對「心靈健康與情緒管理」之教學演
示滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
12 60% 7 35% 1 5% 0 0 
15 對「心靈健康促進與憂鬱症防治」之
教學演示滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
10 50% 8 40% 2 10% 0 0 
16 對「心靈健康與人際和諧」之教學演
示滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
13 65% 7 35% 0 0 0 0 
17 對「心靈健康與音樂療法」之教學演
示滿意度 
非常滿意 滿意 尚可 有待改進 
11 55% 7 35% 2 10% 0 0 
18 本次教師培訓研習頇改進之項目(可
複選) 
專題講座 教師教學演示 綜合座談 流程時間 
2 10% 4 20% 1 5% 3 15% 
19 下次若有機會再舉辦類似活動，宜採
用那些方式(可複選) 
專題講座 工作坊 教師經驗分享 國際學術研討 
8 40% 15 75% 14 70% 7 35% 
20 心靈健康促進教師應具備哪些特質
(可複選) 
教學熱忱 專業知能 身體力行 關切學生健康 
12 60% 15 75% 13 65% 14 70% 
   由上分析，教師參與心靈健康促進培訓研習活動，在 1題對舉辦此次研習活動所依據之計畫、宗旨可說充分
了解或了解，2 題對研習方式之安排項目、3 題對研習方式之安排時段可謂相當理想或尚可。從第 4 題至 17 題
對所安排的各時段專題講座或教學演示，大部分都在非常滿意和滿意之間，可謂相當肯定校外專家和校內教師
的演講或演示。至於 18 題本次教師培訓研習頇改進之項目不多。19 題下次若有機會再舉辦類似活動，宜採用
那些方式？每項都有回答。20 題心靈健康促進教師應具備哪些特質？從百分比可看出每一特質都應具備。 
   （二）學生對教學反應意見 
編製心靈健康促進教學反應評量表，從教學態度、教學內容、教學方法、學科收穫、學生自評等面向加以
評量。底下從環工系一年級 105 位學生 96 學年上學期對任課老師每一單元的教學反應情況統計如下。 
    說明：本表旨在了解同學對本學科教學反應情形，以為提昇教學品質之參考；期望藉此幫助師生在教與學
的成長過程中建立更良好的互動關係。請據實作答，依同意程度在□內打ˇ，謝謝合作！                                                      
   計分：非常同意 5分，同意 4分，尚可 3分，不同意 2分，非常不同意 1 分。                                                   
   結果：各題的平均數、標準差如左。  
                                                   平均數   標準差                             
  一、教學評量（一）教學態度：                          
 1.老師教學態度認真負責。                            4.36   .629 
 2.老師能關心、詢問學生的學習情況。                  4.06   .692 
 3.老師對學生提出問題的答案，能讓學生完全了解。      3.89   .751 
 4.老師與學生相處融洽，互動關係良好。                3.85   .755 
（二）教學內容： 
 1.老師對本學科的專業知識(實務)豐富。                 4.21   .661   
 2.老師會根據學生程度調整教學內容。                  3.98   .777 
 3.老師授課內容難易適中。                            3.92   .715 
 4.老師講授的教材內容充實。                          4.08   .739 
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 5.老師能讓學生領悟課程內容及如何應用。              3.92   .743 
（三）教學方法：                        
 1.老師的表達清晰、講解容易瞭解。                    4.01   .751 
 2.老師的說明能由淺入深層次分明。                    3.97   .698 
 3.老師的教學能激發學生的思考與興趣。                3.77   .773 
 4.老師能鼓勵學生發問表達創意。                      3.90   .771 
 5.老師能按學生學習能力靈活應用各種教學法。          3.83   .750 
（四）我學習本科目的收穫是： 
  1.啟發我的思考及融會貫通的能力。                    3.76   .746 
  2.讓我喜愛及欣賞本科目相關內容及活動。              3.60   .722 
  3.讓我能表現、發揮與本科目有關的動作、技能。        3.53   .759 
二、學生自評：                                                                     
1.我認為本科目很重要。                                3.81   .718 
2.我上課時專心聽講。                                  3.58   .724 
3.我下課後會複習。        3.12   .766 
4.我認真記老師講課要點。                              3.43   .725 
5.我會主動參考或查詢相關資料。                        3.23   .720 
6.我學習本科目的困難(可複選)是：內容太多(17.9%) ；內容太難(4%)；缺乏時間準備(19.1%)缺乏正確的學習
方法(16.8%)；不知內容重點所在(19.1%)；老師的講解不易懂(2.3%)；基礎不好(9.8%)；其他(11%)。 
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【附錄】大專生心靈健康量表常模、信度效度分析 
   「大專生心靈健康量表」67 題，心靈健康各指標所屬題項分別為：生活壓力(life stress, items 1-7)，因應壓力
行為(stress coping. items 8-12)，自我內在探索(self- intrinsic exploration, items 13-25)，靈性關懷照護(spiritual care, 
items 26- 34)，靈性生活經驗(daily spiritual experience, items 35- 41)，情緒管理(emotional management, items 42- 
49)，心靈安適(spiritual well-being, items 50- 55)，人際和諧 (interpersonal relationship, items 56- 62)，人生意義(ife 
meaning, items 63-67)。在 2005 年以研究者任教之學校一年級四技、二技、五專新生 1328 人進行大專生心靈健
康量表施測，結果建立了學校常模，如表 3 可以作為同學們施測此量表結果解釋之參考。 
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   表3  大專心靈健康量表各指標常模對照表（學校常模，以本校一年級1328人為樣本） 
指標名稱 平均數 標準差  一般正常範圍 指標名稱 平均數 標準差 一般正常範圍 
生活壓力 20.62  4.66 15.96～25.28 壓力調適 16.76  3.15 13.61～19.91 
內在控制 43.80  6.64 37.16～50.44 靈性關懷 31.61  5.60 26.01～37.21 
靈性經驗 21.89  4.43 17.46～26.32 情緒管理 28.49  4.49 24.00～32.98 
心靈安適 20.62  3.44 17.18～24.06 人際關係 26.33  4.49 21.84～30.82 
人生意義 17.71  3.18 14.53～20.89 心靈健康(總) 227.48 25.20 202.28～252.68 
    心靈健康量表信度(reliability)、效度(validity)分析 
    利用 SPSS14.0 進行信度考驗、因素分析、效度考驗，以及結構方程模式(Structural Equation Modeling, SEM) 
之軟體 AMOS (Analysis of Moment Structure)6.0 版，加以檢驗心靈健康模式之適配度(Goodness of Fit)。進行信 
度分析，如表 4 所示，各指標 Cronbach’s α 除生活壓力、壓力調適在.70 以上外，其他各項均在.80 以上，表示 
量表題項內部一致性相當良好。全部心靈健康 67 題，Cronbach’s α＝.932，顯示全量表內部一致性極高。 
   表4   大專生心靈健康量表各指標 Cronbach’s α 
指標名稱 題號 Cronbach’s α 指標名稱 題號 Cronbach’s α 
生活壓力 1～7 .724 壓力調適 8～12 .743 
內在控制 13～25 .802 靈性關懷 26～34 .874 
靈性經驗 35～41 .856 情緒管理 42～49 .889 
心靈安適 50～55 .844 人際關係 56～62 .881 

















































圖2 心靈健康結構修正模式    
      表5   心靈健康結構模式適配度(Goodness of Fit)檢驗表 
各種適配度指標 理想值判斷規準 觀察資料數據 適配度判定 
卡方值/df <3 21.299/9=2.367 
p=.011>.001 
良好適配 
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RMSEA 均方根漸進誤差 ＜0.05-0.08 0.032 良好適配 
RMR 殘差均方根 ＜0.05 0.281 再考慮SRMR 
SRMR 標準殘差均方根 ＜0.05 0.038 適配 
GFI 適配度指標 ＞0.9 0.996 良好適配 
AGFI 調整後適配度指標 ＞0.9 0.982 良好適配 
NFI 基準適配度指標 ＞0.9 0.995 良好適配 
NNFI 非基準適配度指標 ＞0.9 0.989 良好適配 
CFI 比較適配度指標 ＞0.9 0.997 良好適配 
IFI 增值適配度指標 ＞0.9 0.997 良好適配 
RFI 相對適配度指標 ＞0.9 0.981 良好適配 
PNFI精簡非基準適配指標 ＞0.5 0.20 適配 
PGFI 精簡適配度指標 ＞0.5 0.25 適配 
CN樣本適切性 ＞200 1055 良好適配 
    從表5可發現心靈健康結構模式之適配度，亦即理論結構與實際觀察資料間契合情形大致還可接受，雖然有
幾項適配不良，如卡方與自由度比值、RMSEA、MRM、CN等都不理想，但其他GFI、AGFI、NFI、NNFI、CFI、
IFI、RFI、PNFI、PGFI等都還不錯，因此只要再適度修正模式，如圖2所示心靈健康對各項指標之解釋、預測、
估計值，即生活壓力(.06)、壓力調適(.48)、內在控制(.39)、靈性經驗(.49)等標準化迴歸係數(Standardized Regression 
Weights)加以調整增刪題項(這些面向標準化迴歸係數均未超過.50，理論上最好在.50至.95之間，其他面向標準
化迴歸係數都還不錯)，當可使適配度提升。 
 
